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PRÓLOGO
En los Conservatorios Elementales de Música, el profesor debe basar la enseñanza del lenguaje 
musical a partir de los conocimientos previos del alumno como evaluación inicial, estos conocimientos 
fueron adquiridos, en su mayoría, de las clases recibidas por sus maestros de primaria, puesto que los 
niños/as ya han tenido contacto con la música, antes de llegar a un centro de enseñanza musical espe-
cializado.
Basándome en esta primera regla y aplicando los principios de intervención educativa mas ele-
mentales como son el aprendizaje significativo, la actividad constructiva del alumno y la garantía de 
funcionalidad en el aprendizaje, comienza mi labor pedagógica del presente trabajo, en un campo de 
suma importancia para el futuro músico como es la educación del oído musical a temprana edad.
Características del libro:
La presente publicación está dividida en dos bloques, DICTADoS RíTMICoS y DICTADoS 
MELóDICoS.
Se recomienda dentro del bloque rítmico la interacción con el alumno y el intercambio de roles 
profesor-alumnos, alumnos-alumnos y alumnos-profesor, así como la utilización de instrumentos de per-
cusión de sonido indeterminado.
Dentro del bloque melódico se presentan los nuevos sonidos de uno en uno para ser trabajados en 
un primer momento (dictados enmarcados), con un enfoque globalizador al igual que los aprendieron y 
se enseñan en los centros de primaria. De esta forma atendemos de manera ordenada las posibles caren-
cias de los alumnos con necesidades especiales de aprendizaje, cumpliendo con la denominada atención a 
la diversidad; posteriormente se introducen en melodía con ritmos sencillos, para su total interiorización. 
Esta manera de trabajo posibilita un mayor logro en resultados académicos a corto plazo y facilita la 
correcta educación del oído musical.
Sinceramente, deseo y agradezco que todos aquellos que estén interesados en el tema apliquen los 
beneficios que aquí se muestran, a favor del progreso musical del alumnado y la enseñanza.
La presente edición cuenta con el material musical en formato digital para su uso en medios infor-
máticos y en pizarra digital, apostando por el uso de las nuevas tecnologías dentro de los conservatorios.
José Mª Esteban Arredondo.
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